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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian survai ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara umum tujuan 
penelitian deskriptif adalah untuk membuat penyandraan atau deskripsi secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu 
(Suryabrata, 1995). Untuk itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan deskripsi secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai profil budaya organisasi menggunakan 
Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) di Universitas Muria Kudus 
 
B. Subyek Penelitian 
Subyek dalam penelitian ini adalah dosen atau karyawan di Universitas Muria Kudus 
yang memiliki jabatan struktural yang terbagi menjadi dua kategori yaitu (1) Top Leader : 
Rektor Universitas Muria Kudus (2) Level Leader : Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu 
Dekan, Sekretaris Fakultas, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Tata Usaha, 
Kepala Perpustakaan, Kepala UPT, Kepala Lembaga Pendidikan, Kepala Lembaga 
Penelitian, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat, Kepala Penjaminan Mutu, Kepala Biro 
Administrasi Akademik Kemahasiswaan. Jumlah Subyek 63 orang 
 
C. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa angket OCAI yang  terdiri 
dari enam poin soal. Setiap poin soal memiliki empat pernyataan. Setiap subyek penelitian 
diminta memberikan penilaian pada setiap penyataan  dengan memberikan  skor antara 1-
100, dan jumlah tiap poinnya tidak boleh melebihi nilai 100 
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D. Analisis Data 
 
Data dekriptif yang didapat dari penelitian ini akan dikategorisasikan data-datanya  
melalui proses penyuntingan (editing), pengkodean (coding) dan tabulasi untuk mendapatkan 
profil budaya organisasi di Universitas Muria Kudus dari dua pandangan yaitu top leader dan 
level leader (skor rata-rata) 
 
